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I. INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo del turismo en los últimos cincuenta años ha sido una de las 
actividades más dinámicas y consistente en el desarrollo económico y social a nivel 
mundial.  
 
En 1950 se registraron sólo 25 millones de llegadas internacionales, la mayor 
parte concentradas en Europa occidental y América del Norte; en el año 2001 se registraron 
482,869 millones de llegadas internacionales. Los principales países receptores de turismo 
y de ingresos generados por esta actividad Francia, España y Estados Unidos. En el ámbito 
mundial, las estimaciones indican que la actividad turística seguirá creciendo bajo un ritmo 
moderado por las tendencias que influyen al turismo. 
 
En el año 2002 la Organización Mundial del Turismo alcanzó un total de 
llegadas internacionales de 673 millones con una tasa de crecimiento anual  del  4%. En el 
continente americano 151 millones de turistas con una tasa de crecimiento del 2.6%. 
   
Después de referirnos a la Evolución del turismo a nivel mundial, resalta que 
del total de viajes  673 millones realizados alrededor del mundo se estima que  un 45%, lo 
ocupa el segmento de la tercera edad, lo cual significa  la importante participación de este 
segmento en el desarrollo del turismo. 
 
Tomar en cuenta a los adultos mayores es preocuparse por el futuro, pues todos 
sabemos que éste se construye a partir de hoy, y mientras más nos preparemos para 
asumirlo de manera seria y responsable, más posibilidades tendremos de vivir una vida sana 
para el futuro. 
 
Es satisfactorio encontrarse con grupos de adultos mayores disfrutando de un 
buen paseo, un viaje a regiones o sencillamente descansando o paseando a la orilla de una 
playa, en una plaza o en actividades recreativas o de bien común en las cuales participan de 
manera tan generosa y entusiasta. Hay que darse cuenta que existen iniciativas y 
actividades que se llevan a cabo con mucha seriedad y en las cuales confluyen esfuerzos de 
empresas del sector privado y público para servir a las personas de la tercera edad. 
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El potencial que tiene el ser humano en su interior debe ser desarrollado y 
acompañado por condiciones de vida adecuadas para los adultos mayores, en este caso, y 
que mejor entonces que posibilitar una educación permanente y actividades turísticas 
adecuadas para las personas de la tercera edad.  
 
Considerando que en Nicaragua está en embrión el turismo de la tercera edad,  
vamos a plantear en esta tesis la manera de cómo podemos crear espacios que tengan las 
condiciones adecuadas en infraestructura y  factores básicos de calidad, que contribuyan al 
bienestar físico y espiritual de las personas de la Tercera Edad. 
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II. ANTECEDENTES 
 
El turismo en Nicaragua se encontró afectado por la crisis provocada por los 
ataques terroristas del pasado 11 Septiembre del 2001 y la recesión económica en Estados 
Unidos ya que en los siguientes meses se disminuyeron considerablemente las actividades 
pertenecientes a este sector, pero dicha situación no llegó a extremos. Prueba de ello es que 
en los últimos 5 años, el turismo en Nicaragua mantuvo una tasa moderada de crecimiento 
de un 7.8 % anual. 
 
En el año 2003 llegaron al país 525,775 turistas internacionales, lo cual generó 
U$ 151.8 millones de dólares con una estadía de 4 días. Se estima que del total de llegadas, 
un 30% pertenecieron al segmento del “adulto mayor”, o sea 157,733 turistas de la tercera 
edad.  
 
Teniendo en cuenta que el adulto mayor posee de más tiempo libre, se puede 
proyectar que su estadía la podría prolongar hasta una semana, lo cual aumentaría la 
generación de divisas, por consumo y gasto turístico. 
 
Por la evolución demográfica y socioeconómica, surgen en diversos países, 
iniciativas estructuradas para creación de programas turísticos que responden a necesidades 
objetivas y subjetivas de ocupación del Tiempo Libre de las generaciones “mayores” (cada 
vez más numerosas) y  disfrutan de total libertad de horarios, sin obligaciones impuestas 
por el trabajo en su concepción tradicional. 
 
Las actividades de promoción del Turismo para la Tercera Edad se 
corresponden plenamente con los desafíos planteados por la evolución demográfica que 
apunta hacia una tendencia de aumento de personas  “mayores” y de expectativa de vida, y 
por lo urgente de una nueva relación tiempo libre / tiempo de trabajo, fundada en 
revoluciones tecnológica y demográfica en curso, a escala mundial, en que el tiempo libre 
ganará importancia económica y peso social, ocupando un nuevo lugar en la vida cotidiana 
de los ciudadanos. 
 
En  Nicaragua, no se ha desarrollado el turismo de la tercera edad y no todas las 
personas pueden disfrutar de actividades, que hasta el momento se han llevado a cabo 
mayoritariamente por iniciativa de particulares, pero de manera desarticulada. 
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 III. JUSTIFICACIÓN 
 
El turismo de la tercera edad va coadyuvar para el desarrollo económico-social 
de Nicaragua, dado que este inserta en los planes turísticos de Nicaragua. Creemos que es 
necesario establecer lugares especiales o centros vacacionales para el turista de la tercera 
edad, con el propósito de satisfacer a este segmento. 
 
Hay que considerar las zonas turísticas donde se puede desarrollar centros y 
lugares acondicionados para  turistas de la tercera edad, pueden ser centros con diversión 
sana, que se pueden ubicar a una distancia accesible de la ciudad capital. Estos lugares 
necesitan una inversión de capital considerable.  
 
Se trata de zonas y lugares, que cuentan con abundantes recursos naturales, 
caminos pintorescos y una gran belleza natural y escénica. Son sitios y ciudades en que se 
realizan fiestas patronales, festivales locales y otros tipos de eventos, los cuales pueden ser 
parte de un Paquete Turístico. 
 
También es importante llevar a cabo esta tesis de grado porque a través del 
desarrollo de esta investigación podemos obtener cifras y porcentajes de turistas de la 
tercera edad que demandan este tipo de actividades en Nicaragua. Podemos beneficiar al 
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• Crear en Nicaragua espacios turísticos para  LA TERCERA EDAD, que 
permitan a extranjeros y nacionales hacer turismo en el país y residir por temporadas, 
utilizando Hoteles, Albergues, Campamentos y casas de familia, los cuales deberán tener 




o Identificar las necesidades de recreación de “adultos mayores”. 
o Demostrar la importancia de construir y acondicionar lugares y centros 
turísticos adecuados para recibir al turista de la Tercera Edad. 
o Proponer planes que incentiven a grupos de  “ adultos mayores”  extranjeros 
y nicaragüenses para  practicar Turismo en Nicaragua. 
o Definir las características que debe reunir el personal que atenderá a este tipo 
de turistas, con el fin de brindar un buen servicio, personalizado, óptimo y de primera 
calidad. 
o Desarrollar un nuevo segmento turístico en el país que genere mayores 
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 I. INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DEL TURISMO 
 
 El Turismo es una combinación de actividades, servicios y empresas que 
suministran: transporte, alojamiento, comidas y bebidas, tiendas, espectáculos, 
instalaciones para actividades diversas y otros servicios de la industria de la hospitalidad 
para individuos o grupos que viajan fuera de su casa. Abarca a todos los abastecedores de 
servicios para el visitante o relacionados con éste. Debe atender las necesidades y deseos de 
los viajeros. 
 
Se denomina como Actividades Turísticas aquellas actividades derivadas de las 
interrelaciones entre los turistas, prestadores de servicios turísticos y el Estado. 
 
El Turista es la persona que viaja y permanece en lugares fuera de su residencia 
habitual por lo menos 24 horas (OMT) con el propósito de disfrutar de su tiempo libre, 
negocios o  cualquier otro fin. El turista busca experiencias y satisfacciones intelectuales y 
físicas. La naturaleza de éstas determina en gran medida el lugar elegido y las actividades 
que se escojan. 
 
Los Prestadores de Servicios Turísticos son aquellas personas naturales o 
jurídicas cuyo objeto es brindar algún servicio turístico. 
 
Para que se desarrolle el turismo en un país debe contar con Atractivos 
Turísticos, entre los cuales se destacan los naturales, culturales o recreativos, los cuales  
constituyen recursos capaces de motivar desplazamientos turísticos. 
  
Para el desarrollo de actividades turísticas se necesitan además desarrollar 
Productos Turísticos, los cuales son atractivos  turísticos que cuentan con infraestructura y 
servicios (transporte, alojamiento y gastronomía) para satisfacer la demanda de los turistas.  
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 II. PROVEEDORES Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
 
• Alojamiento: incluye todas las formas de hospedaje, incluso los espacios 
para acampar y las casas de remolque. 
• Gastronomía:  todo tipo de servicio de alimentos y bebidas. 
• El transporte: incluye todos los medios de transporte por tierra, aire y agua.  
• Establecimientos de compras: todo tipo de negocio que ofrezcan compras al 
menudeo como recuerdos, artes y artesanías, ropa, abarrotes y otras.  
• Las actividades conexas comprenden servicios como espectáculos, deportes, 
paseos, excursiones locales, eventos culturales, festivales y juegos de azar.  
 
La industria turística se basa en la existencia de recursos turísticos, los cuales 
deben ser atractivos por su  belleza natural y de interés para los visitantes, además de ser 
seguros (lugares donde no ocurran desastres naturales como inundaciones, sequías, aludes o 
terremotos). Estos recursos deben tener una dimensión adecuada para evitar 
aglomeraciones y estar libres de peligro por la contaminación, plantas, animales o insectos 
peligrosos o venenosos.  
 
Al Turismo se le ha definido comúnmente como una industria. Aún cuando no 
hay un código para esta actividad en la Clasificación Industrial Estándar, sin embargo es 
una actividad económica importantísima. El turismo es hoy en día un derecho de la 
humanidad que le permite disfrutar de su tiempo libre creando una demanda de viajes, 
alimentos, tiendas, espectáculos y otros servicios turísticos. Esta demanda ha creado la 
necesidad de al existencia de empresarios de excursiones, agentes de viaje, líneas aéreas, 
barcos de crucero, autobuses, alojamientos, instalaciones de alimentos y bebidas, y otros 
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III. BENEFICIOS Y DESVENTAJAS DEL TURISMO 
 
El turismo genera beneficios y desventajas económicas a las comunidades 
anfitrionas. El turista recibe como beneficios placer, descanso, relajamiento, interacción 
cultural y salud mental y física. 
 
No cabe duda que el turismo resulta benéfico, pero el turismo no es perfecto. El 
turismo mal planificado y desarrollado puede crear problemas. Las demandas del turismo 
pueden entrar en conflicto con las necesidades y deseo de los residentes locales. El 
desarrollo irreflexivo, el desarrollo inadecuado, el desarrollo excesivo o el desarrollo 
inconcluso puede dañar fácilmente al ambiente. 
 
El turismo puede proporcionar grandes beneficios, pero también puede causar 
problemas sociales. El mundo tiene experiencia acerca de cómo aumentar los beneficios del 
turismo y de cómo evitar los problemas sociales. Lo que se debe de hacer es equilibrar los 
beneficios y desventajas para lograr el mejor resultado costo-beneficio.  
 
Beneficios: 
 Proporciona oportunidades de empleo, especializado y no especializado ya 
que es una industria que requiere mano de obra intensiva. 
 Genera ingresos de divisas extranjeras necesario. 
 Establece una infraestructura que ayuda a estimular el comercio y las 
industria locales (instalaciones turísticas y recreativas) 
 Extiende el desarrollo. 
 Amplia horizontes educativos y culturales, mejora los sentimientos de 
autovalía y rescata los valores culturales. 
 Mejora la calidad de vida relacionada con un mayor nivel de ingresos y 
mejores condiciones de vida. 
 Rompe barreras del lenguaje, socioculturales, de clase, raciales, políticas y 
religiosas.   
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Desventajas: se crean varios problemas si en especial su desarrollo es excesivo. 
 
 Crea una demanda excesiva de recursos naturales (agua, luz, madera, etc.)  
 Causa dificultades en temporadas altas si los prestadores de servicios 
turísticos no se encuentran preparados para recibir una demanda masiva 
 Provoca inflación 
 Degrada el ambiente físico natural y crea contaminación 
 Degrada el ambiente cultural por la interacción de diferentes culturas, 
influyendo en la idiosincrasia del pueblo 
 Aumenta los índices de criminalidad, prostitución y juego por dinero 




IV. OFERTA DEL TURISMO 
 
Los recursos turísticos de un país son la base sobre la que se desarrolla la 
actividad turística, son aquellos atractivos que pueden generar un interés entre los 
consumidores, y así determinar la elección y motivar la visita o el desplazamiento hacia un 
país. 
 
La oferta afecta y limita fuertemente a la demanda. Si los aspectos de la oferta 
no se toman en cuenta al usar las cifras de la demanda, los planificadores podrían llegar a la 
suposición falsa de que en un área determinada se debe aumentar la oferta para satisfacer la 
demanda cuando, en realidad, la mayor oferta sería mucho más necesaria en otra parte. 
 
En turismo se pueden distinguir dos tipos de ofertas, una es la oferta primaria y 
la otra es la oferta complementaria. 
 
Oferta Primaria:  
RECURSOS NATURALES 
Esta categoría constituye la medida fundamental de la oferta: los recursos 
naturales de que dispone un área para uso y placer de los turistas. Los elementos básicos en 
esta categoría incluyen el aire y el clima, los accidentes geográficos, el terreno, la flora, la 
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fauna, los cuerpos de agua, las playas, las bellezas naturales y el abastecimiento de agua 
potable, usos sanitarios y usos similares. 
 
Una gran variedad de combinaciones de factores de los recursos naturales 
pueden crear atractivos ambientales para el desarrollo turístico. 
 
La calidad de los recursos naturales se debe mantener para sostener la demanda 
turística. Deben considerarse los niveles apropiados de calidad al hacerse la planificación y 
el mantenimiento de los patrones de los mismos, después de realizada una construcción, es 
absolutamente necesario para la satisfacción continua del visitante. 
 
El turismo es muy sensible a la calidad del uso recreativo de los recursos 
naturales y a menos que se mantengan niveles superiores, resultará inevitable una 
depreciación de la demanda. Así las consideraciones ecológicas y ambientales son 
fundamentales. 
 
HOSPITALIDAD Y RECURSOS CULTURALES 
 
Se incluye toda la riqueza cultural de una región que hace posible la estancia 
satisfactoria de los turistas y la bienvenida con que se recibe a los turistas, la actitud de los 
residentes hacia los visitantes, la cortesía, la amabilidad, el interés sincero, la disposición de 
servir y conocer mejor a los visitantes y otras manifestaciones de cordialidad y amistad. 
Además, se incluye aquí los recursos culturales de cualquier área: bellas artes, literatura, 
historia, música, arte dramático, danza, compras, deportes, y otras actividades. 
 
La hospitalidad es tal vez el factor más importante en el turismo. Las 
instalaciones físicas más finas son inútiles si el turista no se siente bienvenido. Es 
importante dar buena apariencia y arreglo personal,  el recibimiento de los visitantes y 





La infraestructura incluye todas las construcciones subterráneas y de superficie, 
como los sistemas de abastecimiento de agua, sistemas de eliminación de aguas negras, 
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tuberías de gas, sistemas eléctricos y de comunicaciones, sistemas de alcantarillado y otras 
instalaciones construidas como autopistas, aeropuertos, vías férreas, carreteras, calzadas, 
estacionamientos, parques, iluminación nocturna, marinas e instalaciones portuarias, 
estaciones de autobuses y de trenes, centros vacacionales, hoteles, moteles, restaurantes, 
centro comerciales, lugares de espectáculos, museos, tiendas y estructuras similares. 
 
Las instalaciones en el terreno y de servicio descritos como infraestructura son 
de suma importancia para el buen éxito del turismo. Estas instalaciones deben ser 
adecuadas. Las instalaciones eléctricas, los sistemas de abastecimiento de agua, 
instalaciones de comunicación, eliminación de desperdicios e instalaciones de servicios 
similares deben planearse bajo un esquema de largo plazo para que se adapten a una 
expansión futura. 
 
Las estructuras de hoteles o alojamientos están entre las partes más importantes 
de la infraestructura. La meta es producir un diseño arquitectónico y una calidad de 
construcción que den lugar a un ambiente permanente característico. El diseño interior 
también debe ser estimulante y atractivo. Los espacios de alojamiento requieren una 
decoración y ambientación locales, así como comodidad. Se debe de trabajar con materiales 
y acabados de alta calidad y darles mantenimiento de primera clase. La infraestructura es 
cara y su construcción requiere mucho tiempo.  
 
Para un turismo exitoso, se debe disponer de alojamientos en cantidad 
suficiente para igualar la demanda de los viajeros que llegan al destino. Estos hoteles varían 
muchísimo en las instalaciones físicas, nivel de mantenimiento y limpieza y servicios que 
proporcionan. Pero principalmente, los hoteles deben proporcionar instalaciones físicas, 
precios, ubicaciones y servicios que satisfagan las expectativas, deseos y necesidades de los 




Todos los factores relacionados con el transporte deben tomarse en cuenta en el 
progreso del turismo,  debe existir transportación del lugar de alojamiento a las terminales 
de partida. Dicho servicios deben ser adecuados y económicos. 
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Se incluyen barcos, aviones, ferrocarriles, autobuses, limosinas, taxis, 





V. LA DEMANDA TURÍSTICA 
 
¿Por qué es importante la demanda? 
 
La cantidad de la demanda para viajar a un destino determinado es de suma 
importancia para el país. Los datos vitales de la demanda incluyen: ¿Cuántos visitantes 
llegaron?, ¿por qué medios de transporte?, ¿cuánto tiempo se quedaron y en que tipo de 
alojamientos? Y ¿cuánto dinero gastaron?. Hay varias formas de darnos cuenta de la 
cantidad de turistas que visita el país, algunas son mucho más fáciles de obtener y suelen 
ser de interés más general que otras. También hay técnicas que sacan los pronósticos de la 
demanda futura. Tales cálculos son de gran interés para quien planee desarrollos turísticos 
futuros. La disponibilidad de financiamiento dependerá en gran parte de pronósticos 
confiables de las ventas o ingresos brutos futuros del proyecto para determinar si la 
propuesta será financieramente factible.  
 
Los programas de mercadotecnia y promoción de ventas tienen por objetivo 
analizar y aumentar la demanda. A veces este esfuerzo se concentra en incrementar la 
demanda en ciertos períodos del año o en un mercado determinado, pero el propósito básico 
es ampliar la demanda. 
 
La demanda de un destino: 
 
La propensión se considera como la predisposición de una persona a viajar, en 
otras palabras, qué tan dispuesta está la persona para emprender un viaje, qué tipos de 
experiencias de viajes prefiere y qué clases de destinos toma en consideración.  La 
propensión de una persona a viajar está determinada en gran parte por su perfil psicográfico 
y motivación para viajar, y además, el nivel socioeconómico de una persona. Para estimar 
esta propensión es necesario comprender las variables psicográficas y demográficas del 
individuo. La propensión se relaciona directamente con la demanda. 
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La demanda para viajar a un destino dado estará en función de la propensión de 
la persona a viajar y el recíproco de la resistencia del vínculo entre las áreas de origen y 
destino. 
 
La resistencia, por otro lado, tiene que ver con el atractivo relativo de varios 
destinos. Este factor es una función de algunas variables, como la distancia económica, 
distancia cultural, el costo de los servicios turísticos y la calidad del mismo en el destino,  
la eficacia de la publicidad y la promoción, y la temporada. La resistencia se relaciona 
inversamente con la demanda.   
 
Medición de la demanda: 
 
Hay  varias mediciones de la demanda:  
 
 Llegadas de visitantes: Número de personas extranjeras que visitan el país. 
 Estadía: Número de días promedio por visitante.  
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VI. EVOLUCIÓN DEL TURISMO 
 
Después de la II Guerra Mundial ocurrió el desplazamiento de grandes 
volúmenes de personas, por el uso intensivo del avión y el crecimiento sostenido de la 
economía mundial, lo cual provocó el crecimiento acelerado de una oferta turística 
uniformada y puntual hacia el turismo de sol y playa. 
 
En la década de los 90 se presentaron nuevas tendencias en el turismo, que 
comenzaron a influenciar en el patrón tradicional de los viajes que dió lugar al fenómeno 
del turismo masivo y no diferenciado.  
 
El turista comenzó a interesarse y a valorar más la naturaleza, la historia y la 
cultura. A raíz de ésto, se dió la segmentación de nuevos mercados y una diversificación en 
el uso del tiempo libre. Surgieron nuevos destinos con mayor especialización.  
 
Los ataques terroristas del 11 de Septiembre del 2001 estancaron el crecimiento 
del turismo sumado a la caída económica de Estados Unidos y Centro América. Sin 
embargo, el turismo ha demostrado una tendencia de estabilización a niveles de crecimiento 
más lento. Se estima, a nivel mundial, que la actividad turística seguirá creciendo pero el 
ritmo será un poco más moderado. 
 
Con respecto a Nicaragua, en el año 2002, el total de llegadas internacionales 
de turistas fue de 471,622 y en el año 2003 el total de visitas fue de 525,775 turistas. El 
tiempo de estadía tuvo un aumentó en los últimos dos años, el cual pasó de tres días a 
cuatro días, generando más divisas para el país.  
 
El ingreso de turistas a Nicaragua, según medios de transportes utilizados para 
su llegada al país, refleja que en año 2001 el 60.8% utilizó la vía terrestre y en el año 2003 
dicho porcentaje aumentó a un 61.7%. Cabe señalar que dicho acceso se realizó a través de 
los cuatro puestos fronterizos. 
 
A partir del año 2003 Estados Unidos es nuestro primer emisor de turistas hacia 
Nicaragua, con un incremento del 19.7% en las llegadas de turistas, logrando desplazar a 
Honduras, el cual ocupa el segundo lugar de turistas emisores. 
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VII. TENDENCIAS DEL TURISMO A NIVEL MUNDIAL 
 
En el ámbito mundial, el turismo es desde hace más de una década, la más 
fuerte actividad económica al sobrepasar los ingresos generados por las exportaciones de 
petróleo, automóviles y aparatos electrónicos. A nivel global el turismo contribuye 
aproximadamente con un 12% al total de la producción interna bruta mundial y genera uno 
de cada nueve puestos de trabajos alrededor del mundo. Según estimaciones, cada 
habitación hotelera contribuye a la creación de 2.5 a 3.5 empleos tantos directos en el sector 
turístico como indirectos en otros sectores económicos. 
 
Para el año 2007 se estima que globalmente la demanda de turismo alcanzará 
un nivel de 900 millones de personas. Las tasas de crecimientos más aceleradas las seguirán 
mostrando los turistas residentes en el sudeste Asiático y el Pacífico seguido del sur de Asia 
y África.  
 
El turismo en los próximos cinco años será influenciado por:  
 
- La persistencia de la inestabilidad de la economía mundial y la perdida de ingresos. 
- El impacto causado por los ataques terroristas de 11 de septiembre del 2001. 
- Un mercado saturado de destinos turísticos en competencia por mantener y elevar su 
participación en el mercado 
- Un sector turístico más resistente y estable. 
- Turistas más exigentes y concientes en su búsqueda de calidad para la elección de 
destinos y decisiones de viajes. 
 
Estas tendencias favorecen a la región en que se encuentra Nicaragua, si se 
toma en cuenta que Estados Unidos es uno de los países generadores de turismo más 
importante del mundo. 
 
Bajo este escenario Nicaragua debe de adecuar su oferta, sus servicios turísticos 
y sobre todo su promoción y comercialización a las nuevas tendencias planteadas por el 
mercado, si su propósito es el de aumentar su participación en el turismo mundial y 
aumentar la captación de divisas que por turismo ingresan al país. 
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VIII. SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO EN NICARAGUA 
 
Desde inicios del año 2002, el Gobierno de Nicaragua ha tomado en cuenta la 
alta capacidad del turismo para generar divisas y generar empleos y ha decidido impulsarlo 
como uno de los sectores prioritarios de la economía nacional. 
 
Para mejorar el desarrollo del turismo se necesita contar con el apoyo de todas 
aquellas instancias (desde el gobierno hasta departamentos ministeriales) que conciernen al 
turismo. 
Ante el interés que el gobierno presenta de impulsar al turismo y promover la 
participación de la empresa privada, se han enfocado dos puntos estratégicos con el fin de 
incrementar las llegadas de turistas al país y atraer inversionistas: 
 
- La definición del producto 
- La imagen del país 
 
Muy a pesar de sus limitaciones presupuestarias, Nicaragua tiene que modificar 
su programa de mercadeo (promoción y comercialización) para de ésta manera poder 
incrementar su participación en el turismo internacional y contribuir al desarrollo del 
mismo. 
 
Entre otros aspectos, que Nicaragua debe mejorar están la infraestructura de 
apoyo y el desarrollo de la oferta turística sobre sus recursos y atractivos. El hecho de que 
Nicaragua no esté participando con mucha agresividad en el turismo se debe a que la oferta 
complementaria no está bien desarrollada, sobre todo aquellas regiones y municipios 
turísticos que sufren de problemas crónicos de urbanización y pavimentación de calles, 
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IX. EL TURISMO Y SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA  
 
La importancia principal del turismo recae en su impacto directo en la 
generación de divisas, generación de actividades, aumenta la recaudación fiscal, estimula la 
inversión y es una fuente de cambio tecnológico. 
 
Adicionalmente al impacto directo en la economía, una actividad como el 
turismo tiene impactos económicos indirectos. El impacto indirecto o multiplicador inicia a 
funcionar en la medida que los gastos de los turistas circula y recircula en la cadena 
económica del país. Dichos impactos son difíciles de evaluar. Cuando bienes y servicios,  
como comidas, son comprados por los hoteles y restaurantes, las empresas que ofrecen 
estos servicios (en este caso productores, empresas industriales de comidas y distribuidores) 
aumentan su actividad económica. Al mismo tiempo, estas empresas compran insumos 
adicionales lo que proporciona un estimulo económico adicional a las mismas. 
 
Los impactos directos son fáciles de entender ya que resulta del dinero que los 
turistas gastan en las empresas turísticas y proveen la vida de los dueños, gerentes y 
creación de trabajos para los empleados. 
 
Un aumento en la actividad del turismo tiene un tercer impacto en la economía 
conocido como impacto inducido, el cual es la suma de todos estos efectos debido a la 
actividad económica adicional, cuando los salarios adicionales son pagados este ingreso se 
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X. TIPOS DE TURISMO QUE NICARGUA OFRECE 
 
Entre lo que Nicaragua ofrece encontramos: 
  Sol y Playa  
 Ciudades Coloniales (Granada y León) 
 Bosques Tropicales  
 Lagos: Lago Cocibolca (segundo lago más importante de América Latina), 
Lago Xolotlán, Lago de Apanás y Lago de las Canoas (ambos lagos 
artificiales). 
 Volcanes Volcán Mombacho, Volcán Cerro Negro, Volcán Santiago, entre 
otros. 
 
Estos atractivos proporcionan la base de la Industria Turística Nacional. 
Nicaragua posee uno de los mayores potenciales turístico de la Región Centroamericana, 
debido a la diversidad de los productos que puede ofrecer: 
− Ecoturismo y Aventura Suave 
− Turismo Cultural 
− Turismo de  Sol y Playa 
− Turismo Lacustre y de Deportes Acuáticos 
− Turismo de Convenciones 
− Turismo Religioso (Semana Santa, Griterías, La Lavada de la Plata) 
 
Entre los principales destinos turísticos que Nicaragua ofrece se puede 
mencionar a los siguientes:  
• Destinos Sol y playa: Pacífico Sur, Pacífico Central y Pacífico Norte. 
• Destino Isla de Ometepe: actividades ecoturísticas. 
• Destino Granada – Masaya: Turismo Cultural, Arqueológico y Ecoturismo  
• Destino Corn Island: Turismo Convencional Sol y Playa y Turismo 
Especializado (pesca y buceo) 
• Destino Laguna de Apoyo: deportes acuáticos y actividades ecoturísticas 
para personas de la Tercera Edad. 
• Destino Río San Juan: actividades ecoturísticas. 
• Destino León- Ruta de los Volcanes: Turismo Cultural, Geológico y 
Ecoturístico.  
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XI. TURISMO DE LA TERCERA EDAD 
 
Se entiende por turismo de la Tercera Edad aquellas personas mayores, que 
practican actividades en un determinado momento de su vida (normalmente son personas 
jubiladas y sin compromisos familiares) con bastante libertad tratando de encontrar nuevas 
formas de vida que le satisfagan y que reúnan las calidades de confort, comodidades, 
precio, clima, seguridad, etc. El turismo de la tercera edad reúne a personas mentalmente 
sanas, y que aunque alguna de ellas tengan limitaciones físicas, no tienen impedimento en 
poder viajar y disfrutar de todos aquellos beneficios que les proporciona hacer turismo. 
 
 
XII. TURISTA DE LA TERCERA EDAD 
 
Este segmento esta compuesto por un conjunto de personas que viajan en forma 
individual o en grupo. Su clasificación permite relacionar un conjunto muy amplio de 
variables: la edad, sexo, lugar de residencia, recursos económicos, estado de salud, grado de 
dependencia, formas de utilización del tiempo libre dedicado al turismo y la recreación 
entre otras.  
 
Dada la heterogeneidad del segmento se presentan formas de segmentación 
como:  
 Con capacidades restringidas 
 Sin capacidades restringidas  
 
Valoran un conjunto de pautas de accesibilidad y calidad de servicios como: 
 Asistencia médica  
 Seguridad 
 Buen Trato  
 Precios accesibles 
 Una oferta gastronómica pasiva y activa 
 Información  
 Amplia oferta recreativa 
 Transporte seguro y confortable 
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XIII. IMPORTANCIA DEL TURISMO DE LA TERCERA EDAD 
Una de los aspectos para satisfacer al turista de la tercera edad, es la posibilidad 
de recreación e infraestructura. Se ha visto la necesidad de tomar en consideración esta 
problemática ya que existe una demanda potencial que crece cada día más al elevarse la 
población de ancianos, y en Nicaragua no existen establecimientos que ofrezcan este tipo de 
servicio, con una infraestructura adecuada, programas de recreación, la comodidad y calidad 
de un buen servicio, etc. Por ello, se evidencia la necesidad de dar a éstas personas una 
oportunidad de contar con servicios turísticos, infraestructura, recreación y otras 
actividades. 
Durante la última etapa del ciclo de vida, que a veces coincide con el retiro de la 
actividad laboral remunerada, las personas se encuentran con mayor tiempo libre, el cual 
puede ser utilizado de forma útil y apropiada. Sin embargo, en nuestra sociedad ese tiempo 
libre no es bien aprovechado ya que no existen lugares de distracción y entretenimiento para 
estas personas. En Nicaragua por ejemplo, los adultos retirados viven en casa de familiares, 
sin practicar ejercicios, sentados en mecedoras afuera de las casas, acostumbran llevar una 
vida poca activa. 
Es evidente que las personas de la tercera edad que cuentan o no con medios 
económicos, carecen de un lugar donde poder utilizar ese tiempo, enfocándolo de manera 
positiva y dinámica en beneficio de su salud en todos los aspectos. Por ejemplo en la 
mayoría de los barrios nicaragüenses, es común encontrarse a niños jugando en los parques 
que también pueden ser visitados por los adultos mayores para su recreación. 
Esta alternativa donde se toma en cuenta al turismo como medio para 
incrementar las actividades dirigidas a personas mayores de 60 años de edad, quienes,  
muchas veces son rechazadas por la familia o la sociedad en general, son  personas que 
todavía pueden practicar actividades deportivas, con bastante vitalidad, al contrario de lo 
que normalmente se piensa, que son personas que son poco útil a la sociedad, sumergidas en 
una postergación y sin actividad alguna.  
La actividad física moderada tiene un efecto muy positivo. Varios estudios han 
puesto de relieve que los ejercicios sencillos realizados en el ámbito del hogar, contribuyen 
a que los ancianos, incluyendo a los de mayor edad, experimenten una cierta recuperación 
de las fuerzas y la vitalidad.  
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Estudios científicos realizados con miles de ancianos, revelan varios factores 
que ayudan a mantener la mente ágil. Entre ellos figuran: la participación activa en la 
lectura, los viajes, los acontecimientos culturales, la educación, los clubes y los gremios 
profesionales. Ocuparse en tantas cosas diferentes como les sea posible, como el trabajar, 
estudiar un curso, etc., se cree que no sólo levanta el ánimo, sino que crea nuevas 
conexiones en el cerebro. 
Los individuos de edad avanzada, si se les ofrecen las condiciones necesarias, 
son capaces de realizar una serie de actividades acordes a su edad. En muchos casos, se 
encuentran solos, abandonados, y con un excedente de tiempo disponible para realizar 
diversas actividades acordes a su condición. No obstante, no existen posibilidades de 
participación en actividades recreacionales o de distracción. Es por ello que se debe 
impulsar una serie de alternativas de entretenimiento que desarrollen y motiven a las 
personas de la tercera edad a poner en movimiento sus capacidades físicas como mentales, y 
a no estar solas sino acompañadas. 
 XIV. EL MERCADO DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 
 
El crecimiento del número de las personas mayores de 60 años y las que se 
aproximan a ésta edad  que están a punto de jubilarse son un importante segmento de la 
población que esta en constante crecimiento a nivel mundial debido a varios factores (como 
el control de enfermedades como el cáncer, una alimentación más sana, actividades físicas 
y la posibilidad de recreación turística) y con los cambios que han surgido actualmente, el 
grupo de la tercera edad llegará aumentar rápidamente en un futuro. 
 
El grupo de los 65 años ha venido aumentando por años... 
 
Cuadro 1:  
Año Estimado 
1980 25.7 millones 
1990 31.7 millones  
1995 33.9 millones 
2005 36.2 millones 
2030 64.4 millones 
Fuente: Almanaque Mundial 2004. 
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XV. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DEL TURISMO  
DE LA TERCERA EDAD 
 
Para incentivar a los turistas extranjeros y nacionales de la tercera edad para 
que realicen turismo en Nicaragua, es necesario contar con el apoyo del Instituto 
Nicaragüense de Turismo, INTUR, Tours Operadoras y con empresas del sector turístico 
(hoteles, restaurantes, rent a car, etc.). 
 
Se requiere de un programa especial de promoción que auspiciado por el 
INTUR, tenga el propósito de dar a conocer los nuevos destinos y atractivos que Nicaragua 
presenta para el segmento de la tercera edad.  
 
Promoción para Turistas Extranjeros: 
 Elaboración de Brochures (en español e inglés), que contengan información 
general y especifica de los destinos turísticos y de Nicaragua. 
 Distribución de dichos brochures en Ferias Internacionales Turísticas, 
Embajadas y Consulados de Nicaragua. 
 Posters que muestren los recursos y atractivos con los que cuenta Nicaragua. 
 Información de los Paquetes Turísticos para este segmento en la página Web 
de INTUR. 
 Publicidad por medio de campo pagado en Revistas Especializadas para 
turistas de la Tercera Edad. 
 
Promoción para Turistas Nacionales: 
 Elaboración de Paquetes Turísticos para la tercera edad elaborados por Tours 
Operadoras,  con la colaboración de otros prestadores de servicios turísticos 
(hoteles, restaurantes, rent a car, etc.) que estén a los alrededores o  dentro del 
destino. 
 Distribución de brochures de Paquetes Turísticos en Ferias Nacionales. 
 Motivar las excursiones planificadas por INSS a los jubilados.  
 Programa de Incentivos para turista de la tercera edad (descuentos entre el 
30% y 50% en hoteles, restaurantes, parques temáticos, etc.) 
 Promover en Empresas Privadas viajes turísticos para los jubilados de dicha 
empresa. 
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XVI. PROGRAMA TURÍSTICO PARA TURISTA  
NACIONAL DE LA TERCERA EDAD 
 
Un programa de este tipo debe formularse con el objetivo de estimular, 
promover y consolidar un turismo organizado para las personas de la tercera edad.  
 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 
 Dar a conocer lo que es el turismo y su importancia como hecho social, 
cultural y económico desde una perspectiva del adulto mayor. 
 Favorecer el acceso del adulto mayor a actividades turísticas utilizando en 
los flujos de baja y media temporada (que es cuando se ofrecen precios más bajos). 
 Crear conciencia y motivar a los empresarios turísticos en general acerca de 
los beneficios mediatos e inmediatos que ofrece un programa para adultos mayores, ya que 
beneficiarán en volumen de sus ventas.  
 
COMPONENTES DEL PROGRAMA: 
Dicho programa contará con tres acciones o componentes importantes para la 
realización del mismo: 
 Descuentos en servicios turísticos. 
 Paquetes turísticos a través de las Tours Operadoras. 
 Información acerca del turismo de tal forma que le permita al turista 
organizar sus propios viajes. 
 
Los descuentos en servicios turísticos tienen como fin, brindar al adulto mayor 
un costo accesible a su capacidad económica, esto será posible con la colaboración de 
empresarios turísticos concientes de la necesidad e importancia de estimular y fomentar el 
turismo de la tercera edad. Estos descuentos pueden estar aplicados en: Paquetes Turísticos, 
Alojamientos y Hoteles, Transporte, Líneas Aéreas, Restaurantes y actividades conexas al 
turismo como teatro, cine, etc. 
 
Los Paquetes Turísticos para la tercera edad, serán aquellos que estén 
elaborados especialmente para este segmento y coordinados por Tours Operadoras. Se 
refiere a actividades adecuadas para los adultos mayores, para su recreación y disfrute de su 
tiempo libre. Estos paquetes turísticos contarán con los mismos destinos que se les ofrece a 
los turistas en general pero con diferente itinerario, ya que el ritmo de vida del adulto 
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mayor no es igual que la de un joven. Los “adultos mayores” presentan diferentes intereses 
de recreación y cuentan con más tiempo de ocio. Los Paquetes Turísticos que se les 
ofrecerán a los “adultos mayores” contarán con actividades de aventura moderadas,  viajes 
a playas, caminatas en senderos, cabalgatas, visitas a museos y galería, entre otros. 
 
La información disponible para que los turistas puedan organizar sus viajes es 
una ventaja para los empresarios turísticos, ya que se beneficiarían de una publicidad 
indirecta, atrayendo a más personas de este segmento. 
 
 
XVII. DESTINOS ALTERNATIVOS PARA TURISTAS EXTRANJEROS 
DE LA TERCERA EDAD EN NICARAGUA 
 
Nicaragua por su ubicación territorial, cuenta con la ventaja de poseer 
abundantes recursos naturales con bellos paisajes escénicos y una riqueza de tradiciones 
culturales en sus pueblos.  
 
De los destinos turísticos existentes en Nicaragua se seleccionaron algunos 
destinos que ya ofrecen actividades pasivas para el segmento de la tercera edad, pero que 
no son dirigidas directamente a este segmento. Estos destinos cuentan con actividades de 
sol y playa, ecoturísticas, culturales y religiosas. 
 
A continuación se mencionan algunos de los más sobresalientes y conocidos 
destinos de Nicaragua: 
 
DESTINO MONTELIMAR: 
Ubicado a 62 kilómetros de la ciudad capital, Montelimar es un resort del grupo 
Barceló, que posee una playa hermosa, áreas recreativas como zoológico, piscina, jacuzzi, 
cancha de tenis, paseos en caballos, juegos de ajedrez y casinos, además de contar con un 
Programa de Animación Turística para todas las edades, con actividades como clases de 
bailes, aeróbicos, salón del baile, etc. 
Este resort recibe un alto porcentaje de turistas extranjeros de la tercera edad, en 
su mayoría procedentes de Canadá, Honduras, El Salvador y Nicaragua.  
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DESTINO HOTEL SELVA NEGRA: 
Selva Negra es una antigua hacienda de café, fundada a principios del siglo por 
emprendedores ciudadanos alemanes y donde sus descendientes decidieron construir un 
hotel de montaña.  Se encuentra ubicado en el kilómetro 139 sobre la carretera Matagalpa- 
Jinotega a 1250 metros de altura, el Hotel Selva Negra constituye una de las mejores 
opciones para conocer de cerca las plantaciones de café y el procesamiento de su aromático 
grano.  
 
El Hotel Selva Negra es ideal para pernoctar y disfrutar de una agradable 
estadía  porque cuenta con cabañas acogedoras, un clima templado, rodeado de pinos, 
cedros y árboles de caoba que están cubiertos de musgos, helechos y orquídeas, 
característico de esta zona. 
 
Es un complejo ecoturístico que ofrece muchas actividades para el turista, 
comenzando por caminatas de senderos de montañas y tour en haciendas de café aledañas. 
 
DESTINO PLAYAS DE SAN JUAN DELS SUR: 
En los últimos años se ha venido perfilando como el principal centro turístico 
de Sol y Playa de Pacífico, de tal manera que San Juan del Sur ya está incorporado en los 
paquetes turísticos de los cruceros internacionales, los cuales han comenzado a ponerlo en 
el itinerario de ciudades y países a visitar en sus recorridos. 
 
En San Juan del Sur se ha erigido aceleradamente toda una infraestructura 
turística para satisfacer la creciente demanda de servicios, de manera que el visitante puede 
escoger, entre pequeños hoteles tradicionales y cabinas de perfil ecoturístico. Los 
restaurantes ofrecen como especialidad la más rica y variada diversidad de mariscos. 
 
El visitante tiene abierto todo un abanico de opciones de Sol y Playa con las 
vecinas y solitarias playas de Marsella, Majagual, Madera, Ocotal y las del Remanso, Playa 
el Coco, la Flor y Ostional. 
 
 PLAYA LA FLOR:  el efugio de tortugas marinas está ubicado a 22 
kilómetros de San Juan del Sur. Para los amantes del ecoturismo, el ritual del desove de 
estos grandes reptiles  despierta la curiosidad y admiración, por lo cual estas playas son 
visitadas siempre en las temporadas de anidaciones. 
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 PARQUE MARÍTIMO EL COCO: ubicado a 131 kilómetros de Managua y a 
17 kilómetros al sur de San Juan del Sur. Ofrece una excelente oportunidad para disfrutar 
del sol y de una extensa playa de arena blanca. El Hotel se encuentra equipado con todas las 
condiciones para una agradable estadía, además de contar con actividades ideales para 
turistas de la tercera edad. 
 
DESTINO ESTELI: 
En medio de un valle rodeado de mesetas, se encuentra la ciudad e Estelí, 
ubicado a 150 kilómetros de Managua. Este departamento constituye la más importante 
zona comercial del norte. También es el principal centro industrial en la elaboración de 
habano, los que son embalados en aromáticas cajas de cedro real. 
 
Un punto de interés a visitar en esta ciudad es el Parque Central, que muestra 
un obelisco donde se pueden apreciar veladas culturales para su entretenimiento. Al costado 
este del parque se encuentra la majestuosa Catedral de Estelí Virgen del Rosario. 
 
Los visitantes pueden hacer un recorrido por pequeños y fértiles valles, como el 
reconocido valle de Condega, donde están las casas de curado de las hojas de tabaco y su 
elaboración en elegantes habanos. 
 
 TURICENTRO ESTELIMAR: Distante tan solo kilómetro y medio de la 
entrada principal de la ciudad e Estelí, tras divisar el Monumento al Centenario, paralelo a 
la carretera se toma el serpenteante camino de Las Torres, que conduce a esta finca que 
brinda acogida al turista extranjero y nacional que desea pasar por la zona  norte de 
Nicaragua. 
 
 Las instalaciones de este centro de alojamiento y recreación ofrecen al 
visitante una buena oportunidad de descansar y divertirse en un ambiente amable y 
tranquilo. Para los que desean hospedarse hay acogedoras cabañas que brindan comodidad 
y dan albergue a quienes visitan este precioso lugar. 
 
 
DESTINO RÍO SAN JUAN: 
Es uno de los atractivos naturales del país, se localiza al sur de Nicaragua muy 
cerca de la frontera con Costa Rica. Es ideal para todos los amantes de la naturaleza y la 
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fotografía, ya que encontrarán una natural soledad y exquisitez en el área. El Río San Juan 
posee bosques tropicales húmedos y reservas naturales.  
 
Actualmente para alcanzar el río San Juan desde Managua se puede proceder 
por aire por medio de avionetas que llevan a los pasajeros a 60 minutos de Managua a San 
Carlos, por tierra por la carretera pavimentada de Managua hasta Acoyapa y de aquí hasta 
San Carlos, ruta que dura de 6 a 7 horas ya que el camino se encuentra en mal estado, y por 
agua en lanchas confortables, teniendo un contacto directo con la naturaleza en el trayecto 
del viaje. 
El turista puede hacer el viaje desde el Puerto San Carlos, 50 kilómetros río 
abajo para llegar a las Ruinas del Castillo de la Inmaculada Concepción. También se puede 
visitar la Reserva Indio Maíz, ideal para los amantes del Ecoturismo.  
 
TOUR POR FESTIVIDADES RELIGIOSAS: 
El turismo de la tercera edad muestra un peculiar interés por actividades de 
índole religiosa, por la tanto Nicaragua puede satisfacer este interés brindando Turismo 
Religioso, porque cuenta con el potencial de un sinnúmero de manifestaciones religiosas, 
en las que cabe señalar las más relevantes del país, como: La Semana Santa de León, La 
Lavada de la Plata en El Viejo, Chinandega, La Gritería Chiquita en León y la celebración 
de la Purísima. También las alegres fiestas Patronales en cada departamento son actividades 
que podrían estar incluidas en paquetes elaborados para este segmento. 
 
CRUCEROS: 
En el año 2002 se inició el arribo de cruceros a San Juan del Sur, departamento 
de Rivas. Estos cruceros hicieron sus recorridos por Panamá, por las Islas Galápagos, las 
costas del Pacífico de Costa Rica y tocan  las costas de San Juan del Sur, Nicaragua. 
 
Esta nueva experiencia de turismo en Nicaragua, ha sido positiva y se espera 
que en los próximos años se aumente la cantidad de cruceros que visitan nuestro país. La 
experiencia fue positiva: la hospitalidad de los pobladores de la zona, la cooperación de las 
instituciones locales y las del gobierno, la cooperación de diferente entidades de la sociedad 
civil, así como el Museo de Rivas y el pueblo de Rivas. 
En estos cruceros familiares los turistas demandan diversión sana, de calidad y 
condiciones adecuadas, y de mucha interacción con el pueblo que visitan. 
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La oferta que Rivas brinda a los turistas extranjeros es una ruta de agua salada y 
dulce, una interesante historia religiosa y mucha idiosincrasia, además de que éste 
departamento tiene mucho que ofrecer porque cuenta con todas las bondades naturales y el 
potencial turístico para ser explotado. 
 
El recorrido de estos turistas abarca la ciudad de Granada y Masaya, ciudades 
tradicionales de Nicaragua.  Aunque el paseo por estas ciudades es breve, logran conocer 
lugares relevantes de las mismas. En Granada por ejemplo visitan La catedral, La Casa de 
los Tres Mundos y las Isletas, y en Masaya se acostumbra visitar el mercado de artesanías.  
 
El año pasado se inició la llegada de Cruceros al Puerto de Corinto. Se espera 
que para este año haya otro arribo de turistas a dicho puerto, en su mayoría estos turistas 
pertenecen al grupo del adulto mayor. Los turistas visitan la ciudad colonial León, donde 
realizan compras de artesanía, interaccionan con la gente residente del departamento, 
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El Turismo de la Tercera Edad en Nicaragua representa un segmento muy 
importante para el incremento de turismo receptivo - masivo, que en estos momentos esta 
buscando lugares nuevos para pasar lejos de su casa y hacer uso de su tiempo libre, y 
además para el turismo nacional de los adultos mayores que no tienen en la actualidad 
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I. TIPO DE ESTUDIO 
 
El estudio de esta investigación es de carácter Exploratorio-Descriptivo. Al 
inicio presentó características de una investigación Exploratoria, ya que es un tema poco 
estudiado, el cual no ha sido abordado antes. El Turismo de la Tercera edad en Nicaragua 
carece de desarrollo por la falta de costumbre. Esta propuesta ayudará a fomentar el 
desarrollo de este tipo de turismo.   
 
Posteriormente este estudio se tornó Descriptivo, porque se describen las 
características más importantes de nuestro segmento  de trabajo, denominado la Tercera 
Edad, se determinan cómo se perciben las características de los servicios turísticos que 
ofrece Nicaragua para este grupo y se  estiman con un porcentaje el comportamiento de 
turismo de la población Nicaragüense, específicamente las personas mayores de 50 años. 
 
Como se ha mencionado en los párrafos anteriores, este tema carece de 
información, por eso la recolección de datos se basó en artículos, estudios e información 
que proporcionó algunas páginas de  Internet, sobre como se ha ido desarrollando este tipo 
de turismo en otros países.  
 
II. INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
El instrumento que se utilizó para la recolección de información concreta fue el 
Cuestionario, el cual nos brindó las perspectivas de la demanda,  lo que necesitan para 
satisfacer sus necesidades. 
 
III. RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 Seleccionamos como instrumento de medición el Cuestionario Aplicado y 
Entrevistas Personales. 
 
 El Cuestionario Aplicado es una fuente de recolección de datos primordial, 
ya que con él obtuvimos información sistemática y ordenada acerca de la población 
investigada, segmento representado por los turistas de la tercera edad. La naturaleza del 
cuestionario, en cuanto a contenido se refiere, van a ser de identificación, información, 
intención y opinión. 
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 El cuestionario fue aplicado a personas que  integran el segmento de la 
tercera edad y quienes están cerca de formar parte de dicho segmento; también se planeó 
aplicarles cuestionario a diversos Gerentes de hoteles los cuales fueron  escogidos según su 
prestigio en Nicaragua para ver su participación y afinidad con este grupo de consumidores. 
Se elaboraron tres tipos de cuestionarios, los cuales se aplicaron en dependencia de la clase 
de turista (nacional o extranjero) y los hoteles seleccionados para dicha tarea. 
 
 Las Entrevistas Personales eran destinadas a expertos de dicho segmento 
representativo, con el fin de ampliar la información necesaria para llevar a cabo la 








V. POBLACIÓN META: 
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 VI. TAMAÑO DE MUESTRA PARA TURISTAS NACIONALES 
 
Fórmula de la muestra: 
n = Z2 p q 
        E2 
 
N = Población  
n = Tamaño de la muestra 
Z = Nivel de Confiabilidad 
E = Máximo Error permisible 
p = Proporciones del objeto de estudio a medir 
 
Datos: 
N = (Desconocida) 
p = (Proporción de personas de la tercera edad nicaragüense que le gustaría           
practicar turismo en Nicaragua)   
N = ? 
Z = 92% 
p = 0.5 
q = 0.5 
E = 8 % 
    0.92  =  0.46 
                     2    
0.4608 = 1.7 + 0.06 = 1. 76 
0.4599 = 1.7 + 0.05 = 1.75 
 
Z = 1.76 + 1.75  = 1.755 
               2 
n =  Z2 p q                     n =  ( 1.755 )2  ( 0.5 ) ( 0.5 )  =  120 
          E2                                             (0. 08)2 
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p = (Proporción de personas de la tercera edad extranjeros que le gustaría 
practicar turismo en Nicaragua)   
N = ? 
Z = 92% 
p = 0.5    
q = 0.5 
E = 8 % 
     0.92  =  0.46 
                2    
 
0.4608 = 1.7 + 0.06 = 1. 76 
0.4599 = 1.7 + 0.05 = 1.75 
 
Z = 1.76 + 1.75  = 1.755 
             2 
n =  Z2 p q                     n =  ( 1.755 )2  ( 0.5 ) ( 0.5 )  =  120 
            E2                                             (0.08)2 
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• Profesión  
• Personas de la Tercera Edad nicaragüenses que les interese practicar turismo 
• Información que esté al alcance de los turistas de la Tercera Edad, 
extranjeros y nacionales, sobre los servicios turísticos que ofrece Nicaragua 
• Preferencia Turística (Nicaragua o el Extranjero)  
• Tipos de Turismo que le interesan a las personas de la Tercera Edad 
• Motivo de su visita a Nicaragua 
• Tiempo de estadía 
• Tipos de Alojamientos 
• Clasificación de los Servicios turísticos 
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IX. PRUEBA PILOTO 
 
 La Prueba Piloto se llevó a cabo en Metrocentro y en Banco de la 
Producción, en la caja de los retirados. Se la aplicamos a personas mayores de 50 años, 
pertenecientes al grupo de los adultos mayores. Como se pudo observar en la muestra 
inicial teníamos como resultado 120 cuestionarios a aplicar a turistas nacionales y 120 a 
turistas extranjeros, por tanto a dicho resultado se le saca el 10% respectivamente, lo cual 
nos dio como resultado una prueba piloto aplicada a 24 personas, 12 a nacionales y 12 a 
extranjeros. 
 
El tiempo que nos tomó aplicar dicha prueba fue 2 días, con un intervalo de 3 a 
5 minutos por persona entrevistada. Las preguntas se asimilaban fácilmente por los 
encuestados, pero nos encontramos con personas que no se mostraron disponibles para 
responder a nuestra encuesta, algunos por falta de tiempo, otros porque no presentaban 
interés en nuestro tema de investigación o porque sencillamente no practicaban turismo. 
 
Como resultado de esta prueba piloto obtuvimos que entre los 12 entrevistados 
nacionales, 9 de ellos estaban a favor de nuestra propuesta y 3 en contra, lo mismo se 
obtuvo de los entrevistado extranjeros. Realizando los cambios en los cálculos para obtener 
los resultados de la nueva  muestra, se llegó a la conclusión que se aplicarían 90 
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X. NUEVA  MUESTRA PARA TURISTAS NACIONALES 
 
Fórmula de la muestra: 
n = Z2 p q 
        E2 
 
N = Población  
n = Tamaño de la muestra 
Z = Nivel de Confiabilidad 
E = Máximo Error permisible 
p = Proporciones del objeto de estudio a medir 
 
Datos: 
N = (Desconocida) 
p = (Proporción de personas de la tercera edad nicaragüense que le gustaría 
practicar turismo en Nicaragua)   
N = ? 
Z = 92% 
p = 0.75 
q = 0.25 
E = 8 % 
         0.92  =  0.46 
           2    
0.4608 = 1.7 + 0.06 = 1. 76 
0.4599 = 1.7 + 0.05 = 1.75 
 
Z = 1.76 + 1.75  = 1.755 
                2 
n =  Z2 p q                     n =  ( 1.755 )2  ( 0.75 ) ( 0.25 )  =  90 
            E2                                             (0. 08)2 
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XI. NUEVA  MUESTRA PARA TURISTAS EXTRANJEROS 
 
Datos: 
N = (Desconocida) 
p = (Proporción de personas de la tercera edad extranjeros que le gustaría 
practicar turismo en Nicaragua)   
N = ? 
Z = 92% 
p = 0.75    
q = 0.25 
E = 8 % 
 
                          0.92  =  0.46 
            2    
0.4608 = 1.7 + 0.06 = 1. 76 
0.4599 = 1.7 + 0.05 = 1.75 
 
Z = 1.76 + 1.75  = 1.755 
                2 
n =  Z2 p q                     n =  ( 1.755 )2  ( 0.75 ) ( 0.25 )  =  90 
            E2                                             (0.08)2 
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XII. MUESTRA 
 
El trabajo de campo se llevó a cabo en el Aeropuerto de Managua, en las Plazas 
Comerciales Metrocentro y Plaza Inter y en Hoteles Bed and Breakfast de la capital. La 
muestra fue aplicada a personas mayores de 50 años pertenecientes al segmento de los 
mayores tanto del genero masculino como femenino, con un total de 180 cuestionarios, 90 a 
turistas nacionales y 90 a turistas extranjeros. 
 
El Cuestionario se puede clasificar en Cuantitativo ya que cuantifica los datos y 
generaliza los resultados de la muestra a la población de interés, y el análisis de datos es 
estadístico. Y se clasifica en Cualitativa porque desarrolla una comprensión inicial de las 
razones y motivaciones de las expectativas del segmento de nuestro interés. 
 
Pudimos percibir que tanto turistas nacionales como extranjeros presentaban 
interés en realizar actividades turísticas adecuadas a sus condiciones en la sociedad, como 
personas mayores. Varios de los entrevistados presentaban inquietudes acerca de la falta de 
conciencia que tiene la sociedad para con ellos, además sienten la carencia de lugares 
turísticos que no satisfacen sus necesidades por no contar con condiciones apropiadas para 
su recreación.  
 
 
XIII. IMPREVISTOS EN LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Los instrumentos de medición a aplicar para la recolección de información se 
planearon en Cuestionarios a personas que integren el segmento de la Tercera Edad y a 
Gerentes de Hoteles reconocidos de la capital y Entrevistas Personales a expertos en dicho 
tópico. 
 
De los instrumentos antes mencionados se obtuvo valiosa información de parte 
del segmento de la tercera edad al aplicar el cuestionario dirigido a los mismos, también se 
adquirió información por parte de la Agencias de Viajes y Tour Operadoras. 
Lamentablemente no se pudo obtener información de los hoteles ya que al dirigirse a ellos 
y solicitar su colaboración en dicha investigación, se obtuvo una respuesta negativa 
impidiendo un desarrollo más amplio en la recolección de datos.  
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I. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A 
TURISTAS EXTRANJEROS 
 
Tabla 1.1: Sexo 
 




Valor masculino 49 54.4 54.4 54.4 
 femenino 41 45.6 45.6 100.0 
 Total 90 100.0 100.0  
 
De los 90 encuestados extranjeros 49 personas, o sea el 54.4 % eran del género 
masculino y 41 personas, el 45.6 % pertenecían al género femenino. Se podría tomar en 
cuenta como un resultado de que Nicaragua es visitado más por turistas masculinos de la 
tercera edad. 
 
Tabla 1.2: Nacionalidad 
 




Valor  Centroamérica 44 48.9 48.9 48.9 
 Norteamérica 9 10.0 10.0 58.9 
 Suramérica 16 17.8 17.8 76.7 
 Europa 18 20.0 20.0 96.7 
 Caribe 3 3.3 3.3 100.0 
 Total 90 100.0 100.0  
 
Según esta encuesta la mayoría de las personas que visitan Nicaragua provienen 
de Centroamérica con un 48.9 %, a esta estadística le sigue los turistas procedentes de 
Europa con un 20 %, luego se ubican los turistas originarios de Sudamérica con un 17.8 %. 
Los turistas de la tercera edad norteamericanos se ubican en cuarta posición con 10 % y 
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Tabla 1.3: ¿Cuál fue el motivo de su visita a Nicaragua? 
 




Valor placer 38 42.2 42.2 42.2
negocios 23 25.6 25.6 67.8
familiares 24 26.7 26.7 94.4
salud 3 3.3 3.3 97.8
otros 2 2.2 2.2 100.0
Total 90 100.0 100.0
 
Los turistas extranjeros pertenecientes a la tercera edad escogen a Nicaragua 
como destino turísticos para disfrutar en un ambiente diferente sus vacaciones, esto 
corresponde al 42.2 %. El siguiente motivo por el cual visitan Nicaragua se refiere a las 
relaciones familiares con un 26.7 %. Con una diferencia mínima se ubican los viajes de 
negocio con un 25.6 %. Hay un 3.3% del segmento encuestado que realiza viajes a 
Nicaragua por motivos de salud. 
 








Valor  Internet 41 45.6 45.6 45.6
Agencias
de Viajes
17 18.9 18.9 64.4
Famliares/
Amigos
30 33.3 33.3 97.8
Otros 2 2.2 2.2 100.0
Total 90 100.0 100.0
Los turistas extranjeros de la tercera edad utilizan el medio de comunicación 
más globalizado en la actualidad: Internet, para obtener información sobre Nicaragua, y 
hacen uso de este medio el 45.6% de los encuestados. La segunda alternativa por la cual 
obtiene información es por la comunicación entre amigos y familiares, este representa el 
33.3%. Otra vía de acceso de información acerca de paquetes turísticos destinados hacia 
Nicaragua son las Agencias de Viajes, las cuales son utilizadas por el 18.9 %  de los 
turistas. 
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Tabla 1.5: ¿Qué fue lo que más le llamo la atención de Nicaragua? 
 




Valor Cultura 24 26.7 26.7 26.7 
Paisaje 24 26.7 26.7 53.3 
Comida 10 11.1 11.1 64.4 
Artesanía 8 8.9 8.9 73.3 
Gente 24 26.7 26.7 100.0 
Total 90 100.0 100.0  
 
Las tres características por las que se sienten atraídos los turistas extranjeros 
hacia Nicaragua son: su gente, su cultura y su paisaje, dichas características tuvieron un 
porcentaje del 26.7 %. Otro factor que resalta es la gastronomía típica con un porcentaje del 
11.1%. Irónicamente la artesanía nicaragüense ocupa el último lugar en esta estadística con 
un 8.9%. Hay una creciente demanda por los visitantes que realizan compras 
principalmente de hamacas y artesanías. 
 
Tabla 1.6: ¿Realizó compras de souvenirs nicaragüenses? 
 




Valor Sí 63 70.0 70.0 70.0 
no 27 30.0 30.0 100.0 
Total 90 100.0 100.0  
 
El 70% de los turistas encuestados que visitaron Nicaragua en el periodo de la 
elaboración de este estudio, realizaron compras de souvenirs. Los lugares más frecuentados 
para hacer este tipo de compras son: Mercado Huembes, Mercado de Artesanías de 
Masaya, Granada y San Juan de Oriente.  Un 30% de los turistas encuestados no 
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Tabla 1.7: En su estadía en Nicaragua, ¿qué tipo de alojamiento utilizó? 
 




Valor Hotel 42 46.7 46.7 46.7 
  Bed & 
Breakfast 
12 13.3 13.3 60.0 
  Casa 
familiar / 
amigos 
36 40.0 40.0 100.0 
  Total 90 100.0 100.0  
 
El 46.7% prefieren hospedarse en hoteles, un 40 % pasan su estadía en casa de 
familiares o amigos y un 13.3% hacen uso de Hoteles Bed & Breakfast. 
 
Se considera que por la característica que presenta este segmento, adultos 
mayores, hay poca diferencia en el porcentaje a la hora de seleccionar el tipo de 
alojamiento para su estadía.  
 
Tabla 1.8: ¿Cómo clasifica  los Servicios Turísticos que Nicaragua ofrece en cuanto al 
precio? 
 




Valor caros 18 20.0 20.0 20.0 
 moderados 56 62.2 62.2 82.2 
 baratos 16 17.8 17.8 100.0 
 Total 90 100.0 100.0  
 
En cuanto a  precio de los Servicios Turísticos Nacionales, un 62.2% de los 
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Tabla 1.9: ¿Le satisface el turismo que  Nicaragua ofrece a nuestros visitantes? 
 




Valor Sí 62 68.9 68.9 68.9 
no 28 31.1 31.1 100.0 
Total 90 100.0 100.0  
 
De las 90 personas que visitaron Nicaragua, 62 de ellas o el equivalente 68.9% 
se sintieron satisfechas con el turismo que Nicaragua les ofreció, por el contrario 28 turistas 
es decir, 31.1 % consideran deficiente el turismo nicaragüense. 
 
Tabla 1.10: ¿Le gustaría que Nicaragua ofreciera un turismo especializado para las 
personas de la tercera edad? 
 




Valor Sí 77 85.6 85.6 85.6 
no 13 14.4 14.4 100.0 
Total 90 100.0 100.0  
 
El 85.6% de los turistas extranjeros  de la tercera edad, declararon estar 
interesados en gozar de un turismo especializado para ellos en un futuro en Nicaragua. El 
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II. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A 
TURISTAS NACIONALES 
 
Tabla 2.1: Sexo 
 




ValorMasculino 45 50.0 50.0 50.0 
Femenino 45 50.0 50.0 100.0 
Total 90 100.0 100.0  
 
En este cuadro se puede observar que la participación de encuestados fue 
equitativa entre ambos sexos, todos pertenecientes al segmento de la tercera edad (mayores 
de 50 años).  Cabe señalar que no fue planificado que la distribución entre los géneros fuese 
ecuánime, pero se obtuvo como resultado un 50 % mujeres y 50 % hombres. 
 
Tabla 2.2: Profesión 
 




Valor Jubilado/ Retirado 14 15.6 15.6 15.6 
Ama de Casa 21 23.3 23.3 38.9 
Profesional 35 38.9 38.9 77.8 
Técnico/ Obreros 20 22.2 22.2 100.0 
Total 90 100.0 100.0  
 
Se clasificó en cuatro categorías las principales actividades laborales. Entre los 
encuestados sobresalen las personas de la tercera edad que ejercen una profesión con un 
total de 38.9 %. Después se ubican las amas de casa con un 23.3 %, luego se encuentran los 
técnicos-obreros con un 22.2 % y por último se encuentra el segmento más importante de 
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Tabla 2.3: ¿Acostumbra usted planear sus vacaciones?     
 




Valor Sí 59 65.6 65.6 65.6 
no 31 34.4 34.4 100.0 
Total 90 100.0 100.0  
 
Como se plasma en esta gráfica, la mayoría de los encuestados acostumbran a 
planear sus vacaciones. De los 90 encuestados, 59 personas respondieron que si 
acostumbran a planear sus vacaciones lo cual equivale a un 65.6 % y los restantes, 31 
personas, que equivalen al 34.4 % no planean sus vacaciones. 
 
Tabla 2.4: ¿Prefiere usted lo que Nicaragua ofrece en cuanto a turismo que viajar al 
extranjero? 
 




Valor Sí 60 66.7 66.7 66.7 
no 30 33.3 33.3 100.0 
Total 90 100.0 100.0  
 
En este caso se llega a la conclusión que la mayoría de los nicaragüenses 
prefieren el turismo nacional, ya que del total de encuestados, 60 de ellos dijeron que si 
prefieren Nicaragua con un porcentaje del 66.7 % y los 30 faltantes prefieren realizar  
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Tabla 2.5: ¿Dónde ha obtenido información  acerca de  los servicios turísticos 
nacionales? 
 




Valor Folletos 19 21.1 21.1 21.1 
Televisión 37 41.1 41.1 62.2 
Radio 8 8.9 8.9 71.1 
Amigos 10 11.1 11.1 82.2 
Otros 16 17.8 17.8 100.0 
Total 90 100.0 100.0  
 
El medio de comunicación más popular entre las personas de la tercera edad por 
medio del cual obtienen información sobre los servicios turísticos nacionales es la 
televisión con un 41.1 %, seguido de los folletos o brochures con un total de 21.1 %, luego 
se ubican en la categoría de otros (periódicos, Internet, etc.) con un 17.8 %. Las categorías 
de amigos y radio se sitúan como los últimos medios de comunicación por parte de los 
encuestados con un 11.1 % y 8.9 % respectivamente. 
 
Tabla 2.6: ¿ Acostumbra visitar los departamentos del país en sus vacaciones? 
 




Valor Sí 73 81.1 81.1 81.1 
no 17 18.9 18.9 100.0 
Total 90 100.0 100.0  
 
La mayoría de los nicaragüenses encuestados acostumbran a visitar los 
departamentos del país en su tiempo libre o de ocio,  con un resultado de 81.1 %  y el 
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Tabla 2.7: Su estadía en dicho departamento, ¿dura más de 24 horas? 
 




Valor Sí 53 58.9 72.6 72.6 
no 20 22.2 27.4 100.0 
Total 73 81.1 100.0  
Missing Sistema 17 18.9   
Total 90 100.0   
 
Esta pregunta tiene relación con la pregunta anterior porque de las 90 personas 
encuestadas 17 contestaron que no acostumbran viajar a los departamentos para vacacionar, 
por consiguiente, este mismo número aparece como faltante en esta gráfica ya que no se le 
aplicó esta pregunta. Por lo tanto de las 90 personas, solo a 73 personas contestaron  dicha 
pregunta, como resultado 53 personas contestaron que su estadía en los departamentos 
duraba más de 24 horas y 20 personas contestaron que su estadía no se excedía de las 24 
horas.  
 
Tabla 2.8: ¿Qué tipo de alojamiento utiliza? 
 






35 38.9 66.0 66.0 
Hotel 18 20.0 34.0 100.0 
Total 53 58.9 100.0  
Missing Sistema 37 41.1   
Total 90 100.0   
 
De las 53 personas encuestadas dijeron que su estadía en los departamentos 
excede las 24 horas, 35 utilizan como alojamiento casas de familiares o amigos, es decir, un 
38.9 % y 18 personas se hospedan en hoteles, lo cual equivale al 20 % de las 53 personas 
encuestadas. 
Cabe señalar que los faltantes en esta pregunta, se refiere a las personas que 
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Tabla 2.9: ¿Qué tipo de turismo prefiere? 




Valor Turismo Sol y Playa 38 42.2 42.2 42.2 
Turismo Religioso 11 12.2 12.2 54.4 
Turismo Étnico 3 3.3 3.3 57.8 
Turismo Cultural 12 13.3 13.3 71.1 
Ecoturismo 11 12.2 12.2 83.3 
Turismo de Aventura 5 5.6 5.6 88.9 
Turismo Rural 10 11.1 11.1 100.0 
Total 90 100.0 100.0  
 
Para las personas de la tercera edad, el tipo de turismo que más disfrutan es el 
Turismo de Sol y Playa, que es el turismo más explotado en Nicaragua con un porcentaje 
del  42.2 %; como segunda opción, este segmento prefiere el Turismo Cultural, con un total 
del 13.3 %, luego se ubican  el Turismo Religioso y  Ecoturismo con un 12.2 % 
respectivamente. El Turismo Rural atrae al 11.1 % del grupo de los mayores, finalmente el 
Turismo Étnico y el Turismo de Aventura atrae a un porcentaje mínimo. 
 
Tabla 2.10: ¿Considera que el turismo nacional cuenta con  suficientes medios de 
transporte para desplazar a los turistas  en el interior del país? 
 




Valor Sí 27 30.0 30.0 30.0 
no 63 70.0 70.0 100.0 
Total 90 100.0 100.0  
 
Para los turistas nacionales, la falta de medios de transporte es un inconveniente 
para poder desplazarse en el interior del país y gozar de los recursos y  atractivos que 
Nicaragua posee. El 70 % del total de los encuestados consideran que hacen falta mas 
medios de transporte con adecuadas condiciones para poder realizar  Turismo Interno. El 
30% se muestra indiferente ante esta carencia de facilidad de acceso, por lo que puede ser 
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Tabla 2.11: ¿Le satisface el turismo que  Nicaragua ofrece? 
 




valor Sí 60 66.7 66.7 66.7 
no 30 33.3 33.3 100.0 
Total 90 100.0 100.0  
 
La mayoría de los nicaragüenses del segmento de la tercera edad, o sea un 
66.7% están conformes con lo que Nicaragua les ha ofrecido hasta el momento en cuanto a 
Turismo se refiere, pero no descartan la necesidad que Nicaragua tiene de desarrollarse más 
turísticamente. Un 33.3 % no se encuentra satisfecho con lo que Nicaragua les ofrece para 
poder disfrutar de sus vacaciones o de su tiempo libre. 
 
Tabla 2.12: ¿Le gustaría que Nicaragua ofreciera un turismo especializado para las 
personas de la tercera edad? 
 




Valor Sí 90 100.0 100.0 100.0 
 
En esta pregunta todos los encuestados se encontraron a favor de que Nicaragua 
necesita poner más énfasis en ofrecer un Turismo especializado para las personas de la 
tercera edad y de esta manera satisfacer a un nuevo segmento que no se había tomado en 
cuenta hasta la actualidad, el cual tiene derecho de practicar turismo en su tiempo libre con 
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I. CONCLUSIONES 
 
En base al Objetivo General: 
 
 A los turistas nacionales pertenecientes al grupo de los “adultos mayores” les 
gustaría que se les brindaran más alternativas turísticas adecuadas, para poder disfrutar de 
actividades de recreación en su tiempo libre, como ir la playa y hospedarse en 
establecimientos turísticos acogedores, visitar galerías, ir a presentaciones culturales, y 
actividades que les permita interactuar con la naturaleza, como caminatas en senderos y 
cabalgatas. 
 
 Los turistas extranjeros de la Tercera Edad se sienten atraídos por la belleza 
escénica que Nicaragua posee, al igual que la idiosincrasia de su pueblo, por lo tanto, les 
gustaría que Nicaragua ofreciera Paquetes Turísticos especializados para su edad. 
 
En base a los Objetivos Específicos:  
 
 Las personas de la tercera edad buscan diversidad de destinos y actividades 
en los Paquetes Turísticos para seleccionar aquellos que estén acordes a su condición física, 
y de esta manera ellos pueden satisfacer sus necesidades como turistas. 
 
  Nicaragua cuenta con Atractivos Turísticos y Recursos Naturales ideales para 
diseñar Paquetes Turísticos para turistas extranjeros y nacionales pertenecientes al 
segmento de la tercera edad. 
 
  Los nicaragüenses de la tercera edad no acostumbran practicar turismo en 
Nicaragua, porque al retirarse de sus labores y contar con más tiempo libre o de ocio no lo 
aprovechan por la carencia de alternativas turísticas. 
 
 Es necesario que éstos nuevos destinos y atractivos que se les ofrecerá al 
nuevo segmento turístico (Tercera Edad), tengan un Plan de Promoción y Publicidad para 
que se den a conocer dentro y fuera del país.  
 
 Para satisfacer las necesidades de los turistas de la tercera edad es necesario 
contar con un Programa de Capacitación dirigido a los diferentes Prestadores de Servicios 
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Turísticos, y de esta manera ofrecer servicios y atención de excelente calidad a este 
importante segmento. 
 
 Brindando Servicios Turísticos especializados para personas de la tercera 
edad se abren las puertas a un nuevo segmento turístico en Nicaragua, generando de esta 
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II. RECOMENDACIONES 
 
Del estudio realizado se han encontrado hallazgos importantes para un mejor 
desarrollo turístico en Nicaragua. 
 
La cantidad de personas que ingresan al segmento de la Tercera Edad va 
aumentando año con año; en la actualidad hay millones de personas pertenecientes al este 
grupo, lo cual hace un mercado en crecimiento. Se estima que para el año 2005 existan 
aproximadamente 36.2 millones de personas mayores de 60 años. La tendencia indica que 
para el año 2030 estas cifras aumenten hasta 64.4 millones. 
 
En base a estos hallazgos se hacen las siguientes recomendaciones: 
 
1. Hacer un estudio de profundidad sobre la situación nacional de la tercera 
edad en Nicaragua, que permita medir la cantidad de adultos mayores existentes con 
capacidad adquisitiva; y de esta manera realizar un estimado sobre las personas que puedan 
hacer turismo planificado en Nicaragua. Este estudio estaría asignado al Instituto 
Nicaragüense de Turismo INTUR para que se haga una evaluación sobre dicho tema. 
 
2. Las diferentes Tour Operadores y Agencias y de Viajes del país, deberían 
elaborar Paquetes Turísticos y diseñar actividades específicas dirigidas a personas de la 
Tercera Edad. 
 
3. Diseñar Programas de Promoción en el exterior e interior del país, con el 
propósito de dar a conocer los diferentes destinos que Nicaragua ofrece para este segmento. 
 
4. Incorporar en el Programa de Concientización Turística el segmento de la 
Tercera Edad dirigidos para los Prestadores De Servicios turísticos y para la población de 
Nicaragua. 
 
5. Todos los Prestadores de Servicio Turísticos en Nicaragua deberían contar 
con un Programa de Incentivos para el grupo de los “adultos mayores”. 
 
6. Es necesario que los Hoteles (grandes y pequeños), Restaurantes, Centros 
Comerciales, Parques Temáticos y otros centros de recreación, tengan una infraestructura 
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diseñada  para el ingreso y desplazamiento de las personas de la tercera edad, tomando en 
cuenta las barreras arquitectónicas (Impedimento en los espacios físicos) para acondicionar 
dichos lugares. 
 
7. Para el acceso de las personas de la tercera edad a los establecimientos 
turísticos se debe de contar con ciertas normas de diseño, entre ellas podemos proponer las 
siguientes:  rampas antideslizantes tanto en el área interior y exterior del mismo, 
instalaciones de barras de apoyo a lado de los servicios higiénicos y de las duchas, las 
escaleras deberían de tener una superficie antideslizante y pasa manos continuos a todo lo 
largo, amplio estacionamiento con rampas para el uso de los “adultos mayores” con alguna 
discapacidad. 
 
8. En la actualidad, los hoteles deberían de agregar áreas especiales o 
pabellones para los huéspedes de la tercera edad en la planta baja y cercana a las demás 
áreas del hotel, para facilitar su desplazamiento. 
 
9. Las Empresas Privadas deberían participar en la construcción de albergues o 
recintos dirigidos para turistas de la tercera edad, donde ellos puedan residir por una 
temporada mayor de un mes. 
 
10. Las Fronteras de Nicaragua deberían de apoyar el turismo de la tercera 
edad, ofreciendo facilidades de servicio: ventanilla donde solo se atienda a este segmento y 
se les hagan descuentos especiales en los impuestos. 
  
11. Otorgar a turistas extranjeros de la tercera edad, Residencias o Permisos de 
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DESARROLLO DE UNA CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DE 
LA CULTURA NACIONAL TURÍSTICA 
  
Actualmente los grandes cambios de índole social, económica, política y 
tecnológica han provocado que el turismo sea una actividad compleja donde la experiencia 
del visitante con un destino no se limita al servicio del hotel, del restaurante, del transporte 
entre otros. Hoy en día la seguridad del turista, principalmente el de la tercera edad, se 
integra a la experiencia turística al igual que la cadena de contactos que el turista vive 
durante su visita y la armonía de ambos factores beneficia a todos. 
 
Es por eso que en un mercado tan competitivo se hace cada vez más necesario 
prepararnos para conocer mejor nuestros recursos, atractivos y valores turísticos buscando 
siempre una mejor forma de desempeñar nuestro trabajo y desarrollando un orgullo al 
servir. 
 
Para realizar lo antes mencionado es de suma importancia contar con un equipo 
de personas capacitadas que hagan posible brindar un servicio de calidad para turistas de la 
tercera edad, ya que el factor humano es quien da vida al turismo y quien hace la diferencia. 
 
Además el turismo es una importante actividad social y económica que requiere 
de la participación de muchos sectores de la sociedad para su desarrollo, especialmente de 
la empresa privada, la cual podría beneficiar la integración de este segmento. 
 
Nuestra oferta turística cuenta con un muy diverso y fascinante patrimonio 
tanto natural como cultural (playas, galerías, gastronomía, bailes entre otros) los cuales 
brindan una oportunidad excepcional para el desarrollo y auge del turismo de la tercera 
edad en Nicaragua. 
 
El Instituto de Turismo, INTUR, desarrolla actualmente programas con el fin de 
implementar y coordinar acciones de sensibilización que fomenten la cultura turística entre 
los ciudadanos, lo anterior de acuerdo a los programas de trabajo establecidos en la materia 
y demás mecanismos que permitan crear conciencia entre los diversos sectores de la 
población. Esto mediante la realización de cursos, jornadas de capacitación, participación 
en eventos masivos como los talleres de cultura, festivales culturales, de música y folklore, 
impresos y campañas de difusión masiva. 
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Al hablar de cultura turística nos referimos a la participación de empresas 
privadas y/o inversionistas que buscan mejorar las condiciones, es decir justipreciar 
nuestros recursos y atractivos para hacer posible la actividad turística, lo que implica el 
compromiso de conocerla para contribuir a su fortalecimiento y poder obtener de ella los 
beneficios que es capaz de generar, dedicándole la aplicación necesaria para convertirla en 
la actividad sustentable que debe ser. 
 
Como resultado de la asimilación personal colectiva de conocimientos y 
valores, existirán ciertas actitudes que le dan sentido en la práctica a la cultura turística: 
 
 Amabilidad: reflejada en el trato afectuoso y cordial. 
 Cortesía: que evidencia demostraciones de respeto. 
 Eficiencia: facultad para prestar los servicios en tiempo y forma al contar 
con las    habilidades y destrezas necesarias. 
 Disposición: el actuar con plena conciencia y conocimiento de la 
importancia de la labor de cada individuo. 
 Profesionalismo: factor humano aplicando su experiencia  y emotividad en 
el marco de sus labores. 
 
El ambiente turístico de una localidad, derivado de la formación y la 
participación individual  y social de los individuos, está sustentado en un clima especial de 
cordial hospitalidad, calidad y competitividad y se orientará a tener turistas satisfechos. 
 
Para poder lograr este efecto deseable en las comunidades receptoras, antes 
habrá que partir de los individuos, promoviendo no un cambio o transformación radical en 
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PROPUESTA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS  
PARA LA TERCERA EDAD 
 
Uno de los aspectos preponderantes de esta tesis, es el área de recreación y de 
infraestructura para los turistas de la tercera edad, respecto a los cuales se hace una 
propuesta alternativa que toma en cuenta al turismo  y  la hotelería a nivel departamental y 
nacional como medio para incrementar las actividades dirigidas a personas de la tercera 
edad, ya que en nuestro país no existen establecimientos que ofrezcan este tipo de servicios, 
con una estructura adecuada, programas de recreación, la comodidad y calidad de un buen 
servicio, etc. a una demanda potencial existente, por parte de la población del “adulto 
mayor”. Por ello, se evidencia la necesidad de dar a estas personas una oportunidad de 
contar con atractivos, infraestructura, recreación y actividades. 
 
Como en Nicaragua no se ha desarrollado el turismo para la tercera edad de 
manera especializada con participación en actividades recreacionales y de distracción, se 
debe de impulsar una serie de alternativas de entretenimiento que desarrollen y motiven a 
las personas de la tercera edad a realizar turismo. 
 
Presentamos a continuación varias propuestas de lugares que podrían ser 
acondicionados por inversionistas turísticos, para que sean visitados por turistas nacionales 
y extranjeros. 
 
▪ LAGUNA DE XILOÁ: Se trata de una bella laguna cratérica de aguas 
cristalinas, tranquilas y frescas, en la cual se puede practicar todo tipo de deportes acuáticos 
y pesca deportiva. 
 
La laguna de Xiloá fue afectada por el Huracán Mitch, a consecuencia de esto, 
varios de los servicios turísticos (restaurantes y ranchitos) desaparecieron. Sin embargo, 
Xiloá cuenta con un  potencial turístico excepcional. Los Bosque de Xiloá cuentan con 
casas las cuales necesitan de restauración para poder ser utilizadas como hospedajes. Esto 
puede ser posible mediante el apoyo de inversionistas de la empresa privada, con el fin de 
restaurar el lugar y crear nuevos espacios turísticos, como la construcción de restaurantes, 
ranchitos frente a la laguna, un centro de alquiler de equipos acuáticos (lanchas de remo, 
motos acuáticas, bicicletas acuáticas) y presentaciones de concursos de natación.  
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▪ LAGO ARTIFICIAL LAS CANOAS: Ubicado en la tierra de vaqueros, 
Boaco, fue formado por el represamiento del Río Malacatoya, cuyas fuentes se encuentran 
en las montañas de norte de Boaco. En este lago se pescan guapotes, pez de agua dulce, 
propio de las cuencas de los lagos de Nicaragua, que es muy apetitoso por su sabor y se 
expende como pescado frito en varios restaurantes de Tipitapa. 
 
Este lago artificial nos brinda un potencial turístico digno de aprovecharse con 
una buena inversión por medio de la cual se puedan construir áreas recreativas que le 
permitan al visitante pasar el día y contar con sitios para hacer barbacoas, restaurantes, 
espacios a orillas del lago con ranchitos y hamacas. Fabricar un pequeño muelle en donde 
se pueda realizar la pesca deportiva y que los visitantes puedan apreciar la belleza escénica 
del mismo.  
 
▪ RUTA DEL AZÚCAR: Nicaragua se destaca por la fabricación de su ron 
elaborado por medio de la caña de azúcar, por tanto podemos ofrecer una ruta que muestre 
el proceso de elaboración del mismo. Con esta ruta se promueve la cultura y el ecoturismo.  
 
Con la participación del capital privado (en este caso dueños de fincas e 
ingenios)se puede aprovechar de manera sustentable las instalaciones de los ingenios como 
parte de circuitos turísticos o bien para ofrecer alojamientos de calidad a lo visitantes. Cabe 
señalar que los ingenios deberán contar con Programas de Restauración y 
Acondicionamiento para lo antes mencionado. 
 
En Chichigalpa sería el destino principal de esta ruta, ya que en sus alrededores 
se encuentra el Ingenio San Antonio, la más antigua y mayor empresa azucarera del país, 
productora del refinado azúcar y del afamado Ron Flor de Caña, considerado el mejor de su 
clase en Centroamérica. 
   
▪ RUTA DE HERVIDEROS O BAÑOS TERMALES: Nicaragua cuenta 
con regiones morfológicas, entre las cuales se destacan las formaciones volcánicas dentro 
de las cuales se encuentran los hervideros o agua termales, las cuales son fuentes de agua 
caliente que emergen cerca de las zonas donde hay o ha habido vulcanismo. Las fuentes 
geotermales más notables son: Momotombo, San Jacinto, Tipitapa y Aguas Calientes 
(Carretera a Boaco). 
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Alguno de los sitios antes mencionados, como es el caso de Aguas Calientes, 
presentan una infraestructura recreativa la cual necesita de una mejora para poder brindar 
servicios de calidad al visitante. 
 
Los gastos de restauración pueden ser asumidos por una ONG o bien por las 
alcaldías departamentales donde se encuentran dichos hervideros. 
 
Estos hervideros o aguas termales constituyen un recurso natural que pueden ser 
utilizados con fines turísticos, tomando en cuenta el beneficio de esta agua, especialmente 
para las personas mayores.  
 
 PROGRAMA DE POBLADOS PARA LA TERCERA EDAD: 
 
El propósito de este programa es contar con varias casas, las cuales pueden ser 
compradas por inversionistas privados, interconectadas entre sí por medio de pequeños 
anexos. Dichas casas contarán con la infraestructura ya existente (agua, luz, teléfono, 
alcantarillado, etc.) y con comodidades tales como, muebles, cocina semi-equipadas, 
refrigeradores, camas, televisores y ventiladores. 
 
Este proyecto sería como una urbanización de acogedoras casas, las cuales en 
su entorno contarán con servicios y actividades de recreación (restaurantes, ventas de 
artesanías, balnearios, visitas a las iglesias aledañas y mercados de los pueblos, etc.)  
 
Para la realización de este proyecto seleccionamos aquellos departamentos que 
se caracterizan por un clima fresco y conservan la idiosincrasia de su pueblo, como podrían 
ser La Virgen a orillas de San Juan del Sur, San Marcos, Catarina, Nindirí, San Rafael del 
Norte y Valle Santa Cruz de Estelí. 
 
 CENTRO RECREACIONAL PARA PERSONAS DE LA TERCERA 
EDAD: 
 
En este Centro recreacional se promoverán programas y actividades recreativas 
dirigidas a personas de la tercera edad, donde se beneficiará a estas personas brindándoles 
un servicio de primera, con la finalidad que se integren y participen en actividades que les 
permitan tener una mejor calidad de vida. 
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Se realizarán una serie de actividades y diferentes programas de animación y 
recreación en las cuales las personas de la tercera edad se puedan desempeñar y sentirse 
mejor. Entre ellas: manualidades, paseos, caminatas, turismo interno, dinámicas de grupo, 
sesiones musicales, baile, etc.. y todo tipo de actividades que los estimule a participar 
aprovechando sus aptitudes, conocimientos y tiempo libre. 
 
En relación a la infraestructura del Centro Recreacional, se tomarán los 
parámetros del servicio hotelero. En cuanto a espacios interiores, se propone la 
construcción de 50 habitaciones, salón comedor, salones de reuniones, juegos, video, 
música, lectura, así como una sala de gimnasia y fisioterapia. Igualmente construcciones al 
exterior con piscinas, viveros, canchas de frontón y áreas verdes. 
 
La construcción de este proyecto podrían estar financiado por un grupo de 
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Cómo clasifica los Servicios Turisticos que 
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1.10. ¿Le gustaría que Nicaragua ofreciera un turismo especializado para 
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Considera que el turismo nacional cuenta 
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2.12. ¿Le gustaría que Nicaragua ofreciera un turismo especializado para 





Le gustaría que Nicaragua ofreciera un turismo 
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BARRERAS ARQUITECTONICAS 
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ENCUESTA PARA TURISTAS EXTRANJEROS 
 
1. Edad:________ 
2. Sexo: Masculino_____   Femenino_____ 
3. Nacionalidad:_________________________ 
4. ¿Cuál fue el motivo de su visita a Nicaragua? 
 Placer_____  Negocios_____  Familiares_____   Salud_____   Otros____ 
5. ¿Dónde obtuvo información sobre de Nicaragua? 
 Internet____    Agencias de Viajes_____    Familiares o Amigos_____   
 Otros_________________  (especifique) 
6. ¿Qué fue lo que más le llamo la atención de Nicaragua? 
 Cultura_____             Paisaje_____   Comida_____    Artesanía____ 
 Gente_____                 Otros______________ (especifique) 
7. ¿Realizó compras de souvenirs nicaragüense?  
 Si_____             Dónde?_______________________________ 
 No_____ 
8. En su estadía en Nicaragua, qué tipo de alojamiento utilizó? 
 Hotel_____          Bed & Breakfast_____ 
 Casa Familiar_____    Casa de amigos_____ 
9. ¿Cómo clasifica  los Servicios Turísticos que Nicaragua ofrece en cuanto al 
precio? 
 Caros_____            Moderados_____               Baratos_____ 
10. ¿Le satisface el turismo que  Nicaragua ofrece a nuestros visitantes? 
 Si____    No____   
11. ¿Le gustaría que Nicaragua ofreciera un turismo especializado para las 
personas de la tercera edad? 
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ENCUESTA PARA TURISTA INTERNO 
 
1. Edad:________ 
2. Sexo: Masculino_____   Femenino_____ 
3. Profesión:_________________________ 
4. ¿Acostumbra usted planear sus vacaciones?     
             Si_____    No_____ 
5. ¿Prefiere usted lo que Nicaragua ofrece en cuanto a turismo que viajar al 
extranjero? 
 Si____    No_____  
6. ¿Dónde  ha obtenido información  sobre de  los servicios turísticos 
nacionales? 
 Folletos____    TV____   Radio____     Amigos____   Otros____ 
7. ¿ Acostumbra visitar los departamentos del país en sus vacaciones? 
 Si_____    No_____ 
8.  Su estadía en dicho departamento, dura más de 24 horas? 
 Si____    No____   
9. ¿Qué tipo de alojamiento utiliza? 
 Familia____   Hotel____   Otros____ 
10. ¿Qué tipo de turismo prefiere? 
Turismo Sol y Playa____  Turismo Étnico____ Turismo Cultural____  
Turismo Religioso_____    Ecoturismo_____ Turismo de Aventura____  
Turismo Rural___ 
11. ¿Considera que el turismo nacional cuenta con  suficientes medios de 
transporte para desplazar a los turistas  en el interior del país?  
        Si_____     No_____ 
12. ¿Le satisface el turismo que  Nicaragua ofrece? 
             Si____    No____   
13. ¿ Le gustaría que Nicaragua ofreciera un turismo especializado para las 
personas de la tercera edad? 
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ENTREVISTA PARA HOTELES 
 
1. ¿Qué porcentaje de turistas, nacional y extranjero, reciben en su hotel? 
 
2. ¿Entre qué edad oscilan dichos huéspedes? 
 
3. ¿El hotel cuenta con facilidades para los turistas de la tercera edad? 
 
4. ¿Cuenta el hotel con promociones y tarifas especiales para los huéspedes de 
la tercera edad? 
 
5. ¿En qué época del año tiene más auge la visita del turista de la tercera 
edad? 
 
6. ¿El hotel ha tenido alguna iniciativa o promoción para captar turistas 
nacionales? 
 
7. ¿El hotel tiene interés en captar turismo nacional de la tercera edad? 
 
8. ¿El establecimiento cuenta con servicios médicos disponibles? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
